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RESUMEN  
  
En la actualidad, se evidencia un contexto en el que se exacerba la dimensión física de la 
sexualidad. Contexto al que muchos adolescentes se encuentran expuestos. Partiendo de esto, 
surge la pregunta de si la familia es un factor de protección que permita una sana vivencia de la 
sexualidad.   
La presente investigación se realizó con el objetivo de identificar si hay relación entre el clima 
social familiar, la estructura familiar y el inicio sexual de 393 adolescentes entre 14 y 17 años 
de la ciudad de Arequipa. El clima social familiar se evaluó mediante la Escala de clima social 
en la familia (FES); mientras que la estructura familiar y el inicio sexual, considerando también 
la incidencia de caricias sexuales, fueron evaluadas mediante un cuestionario elaborado ad hoc.   
Los resultados obtenidos mostraron que no hay relación significativa entre el clima social 
familiar y el inicio sexual, ni entre la estructura familiar y el inicio sexual. Además, se obtuvo 
que la mayoría de los adolescentes considera su clima social familiar en una categoría media 
en todas sus dimensiones (52.9% en Relación, 39.2% en Desarrollo y 60.6% en Estabilidad), 
seguido por tendencias hacia las categorías mala y muy mala. Además, la estructura familiar 
nuclear es la que predomina (47.3%). La edad promedio de inicio sexual en mujeres es de 15 
años y en hombres es de 15.53 años; la edad promedio del inicio de caricias sexuales es a los 
13 años para ambos sexos.   
Con estos resultados se concluye la importancia de prestar más atención a la educación de los 
hijos desde las primeras etapas de vida, como un factor que pueda incrementar las posibilidades 
de un desarrollo integral adaptativo, incluyendo la sexualidad.   
  






Nowadays, it is become evident a context in which the physical dimension of sexuality is 
exacerbated. Context that many teenagers are exposed to. Based on this, the question of whether 
the family is a protective factor arises, which it allows a healthy experience of sexuality.  
This research was conducted in order to determine whether there is relationship between family 
social climate, family structure and sexual initiation in a group of teenagers. The population 
was constituted by 393 adolescents between 14 and 17 years of the city of Arequipa. The family 
social climate was evaluated by scale social climate in the family (FES); while the family 
structure and sexual initiation, also considering the incidence of sexual caress, they were 
evaluated using an ad hoc questionnaire.  
The results showed no significant relationship between family social climate and sexual 
initiation, or between family structure and sexual initiation. In addition, it was observed that 
most teens consider their family social climate at an average category in every dimension 
(52.9% in Relationship, 39.2% in Development and 60.6% for Stability), followed by trends 
towards bad and very bad categories. Also that the nuclear family structure is dominant. It was 
also noted that the average age of sexual initiation in women is 15 years and for men is 15.53 
years. The average age of incidence of erotic petting is 13 years for both sexes.  
With this results, is concluded the importance of paying more attention to the education of 
children from the earliest stages of life, as a factor that can increase the chances of an adaptive 
and integral development, including sexuality.  
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